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Sammendrag:  
Bakgrunn: Forskning viser at kvinnelige og mannlige omsorgsgivere til hjemmeboende 
personer med demens opplever omsorgssituasjonen forskjellig. Systematisk kartlegging ved 
bruk av standardisert spørreskjema avdekket i en foregående delstudie at kvinner opplever 
omsorgssituasjonen mer belastende enn menn.  
Hensikt: Målet med studien er økt kunnskap, dokumentasjon og et bredere grunnlag for 
vurderingen av pårørendes behov når tjenestetilbud skal utformes og tiltak iverksettes. 
Metode: Denne studien har en kvalitativ tilnærming. Respondentene beskrev det de anså 
som betydningsfullt i omsorgssituasjonen, og 27 pårørende deltok. Data ble analysert ved 
Miles og Hubermans tretrinns prosess.  
Resultater: Kategoriene opplevelse og organisering er betegnende for begge kjønn. Menn 
har en mer positiv opplevelse av omsorgssituasjonen enn kvinner. Menn administrerer, 
mens kvinner utfører omsorgsoppgavene. Menn er mer fornøyd med det offentlige 
tjenestetilbudet og samarbeidet i familien enn hva kvinner er.  
Konklusjon: Kvinner og menns ulike opplevelse av omsorgssituasjonen tilsier at 
helsepersonell bør tilnærme seg forskjellig når hjelp fra pleie- og omsorgstjenesten 
planlegges og utføres. 
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